




































司令。 次年 2月 10日，谷正伦被正式任命
为首都卫戍副司令，3个月后升任首都卫

















































































































































































处分。 1952年 10月， 谷正伦以中将衔退
役。 1953年 11月 3日，谷正伦去世，终年
六十三岁。 谷正伦去世后，蒋介石明令褒
扬，颁“忠蓔荩垂型”挽额。 1954年 1月 6
日，追赠陆军二级上将衔，遗体暂厝于台
北六张黎。 1982年坐落在台北汐指的“国
军示范公墓”落成，谷正纲夫妇会同谷正
伦夫人，将谷正伦灵柩迁葬于“国军示范
公墓”上将区一号墓园。
谷正伦夫人陈白坚是其贤内助，与宋
美龄的关系甚好。 她从 1928年起就在宋
美龄的领导下，从事妇女、劳军工作。 谷正
伦主政甘肃期间，她又奉妇女工作总会会
长宋美龄之命，随往陇右，主持妇女工作
委员会兰州分会，设立抗属工厂、经济食
堂、抗战托儿所、幼儿园、女子中学等。
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